


















的親密接触』 である。この作品は 「ネット小説初めてのベストセラー」 と呼ば








…小説における 「段落」 …蔡智恒…ネット文学の文体… （山本）　（33）
『齐天大圣东游记』、『流氓大亨』、『倩女幽魂』 …中國文學金庸 『神雕侠侣』、
『笑傲江湖』、『射雕英雄传』、『倚天屠龙记』、琼瑶 『我是一片云』、郑愁予 『错
误』、徐志摩 『再别康桥』、朱自清 『背影』、鲁迅 『阿 Q 正传』、秋瑾 『绝命词』、
『红楼梦』、高菊卿 『清明』、欧阳修 『生查子』、苏轼 『惠崇春江晚景』、李商隐
『夜雨寄北』、崔护 『题都城南庄』、李白 『送友人』 『将进酒』 『月下独酌』 … 日
本ポピュラー音樂 『大阪しぐれ』、『恋人よ』、『愛人』、『Love is over』 …日本
テレビドラマ 『妹よ』、『東京ラブストーリー』、『ロングバケーション』、『101
回目のプロポーズ』、『愛していると言ってくれ』、『失楽園』、『武田信玄』 …日
本漫畫 『クレヨンしんちゃん』、『らんま 1/2』、『セーラームーン』 …日本映畫
『影武者』 …日本文學村上春樹…歐米ポピュラー音樂 『4:55』、『True Colors』、




































　「1969 年 11 月 13 日生于台湾嘉义布袋。/1979 年第一次接触金庸小说《倚天
屠龙记》，从此成为金庸迷。/1981 年第一次接触安达充的漫画，从此成为安达充













…小説における 「段落」 …蔡智恒…ネット文学の文体… （山本）　（35）
　蔡智恒は１シーン中に 『大阪しぐれ』 と李商隠 『夜雨寄北』 をコラージュ








































































行数 ユニット数 比率 ユニット数 ユニット数 ユニット数 ユニット数
1 6 1.49% 0 5 3 1
2 10 2.48% 0 0 1 2
3 28 6.95% 0 1 9 2
4 50 12.41% 4 3 16 9
5 62 15.38% 3 13 12 19
6 55 13.65% 15 21 15 21
7 46 11.41% 11 26 10 13
8 45 11.17% 18 7 12 11
9 29 7.20% 11 14 8 7
10 28 6.95% 11 7 5 6
11 13 3.23% 9 1 1 0
12 14 3.47% 4 0 2 2
13 6 1.49% 6 1 0 4
14行以上 11 2.73% 8 1 6 3
計 403 100.01% 100 100 100 100
平均行数 6.774 9.22 6.84 6.59 6.99
　1999 年 『第一次的親密接触』 知識出版社、2000 年 『雨衣』 知識出版社、








































みは 『タイタニック』 や 『新不了情』 を想起させる。それら 3種の既視感の波










































れもこの場面を採用している。A の 『第一次的親密接触』 は B の原典 『香水』
の一部をコピーして貼り付け、変形している。他のメディアも同種の操作がな
される。しかし、A の蔡智恒の変奏には過剰さがある。



























　ユニットは過剰さの原因である。原典の 『香水』 では 1度のみの香水の雨を




































冒頭文 最終行 差 冒頭文 最終行 差
。 96 164 -68 才 0 15 -15
是 84 136 -52 还是 4 16 -12
不 60 92 -32 却 5 17 -12
她 40 70 -30 会 32 41 -9
所以 7 31 -24 但 13 22 -9
我 178 200 -22 无 7 16 -9
而 10 28 -18 一定 4 12 -8
没 18 36 -18 因为 8 16 -8
像 5 20 -15 不是 11 19 -8
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吧 15 23 -8 感到 0 2 -2
而且 2 9 -7 倒 6 8 -2
就是 4 11 -7 没想到 1 3 -2
于是 0 6 -6 感觉到 0 1 -1
大概 0 6 -6 叫做 1 2 -1
难道 0 6 -6 然而 0 1 -1
然后 4 10 -6 晓得 0 1 -1
只是 6 12 -6 莫非 0 1 -1
当然 0 5 -5 倒是 1 2 -1
因此 1 6 -5 一样 1 2 -1
也许 4 9 -5 相信 1 2 -1
也是 1 6 -5 不过 6 7 -1
应 7 11 -4 无法 4 5 -1
似 0 4 -4 算 3 3 0
看来 1 5 -4 可是 3 3 0
原来 2 6 -4 反而 1 1 0
现在 3 7 -4 ? 61 61 0
真是 2 6 -4 觉得 8 7 1
不再 0 4 -4 虽 7 6 1
想 16 19 -3 为什么 6 5 1
友覚 0 3 -3 为何 2 1 1
以前 1 4 -3 吗 21 20 1
如今 0 2 -2 怎么 5 4 1
算是 1 3 -2 ， 153 151 2
难怪 1 3 -2 什么 10 8 2
所谓 2 4 -2 你 93 61 32





























である。直喩 「像、一样」 や、推量 「会、一定、大概、也许、当然、看来、莫



































味の俗語 「龟毛」 で返し、野卑な男と不美人が会うべき根拠には 「没有礼貌」
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